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1．は じ め に
ウィリアム・メイクピース・サッカリー（William Makepeace Thackeray,




















































































（The Letters of Charlotte during her Connexion with Werter, 1786）といっ
たパロディー小説，フレデリック・レノルズ（Frederick Reynolds）による


































のが適切だと考えたのだ。（Carlyle, Wilhelm Meister 4）
こうしてカーライルは，『ヴィルヘルム・マイスター』以降の成熟したゲーテ
を見据えた上で，感傷主義文学の典型としてのゲーテ像を修正している。カー


















































































































































































（DEATH alone could close it）と」（P 87）。母がそんなことはないと諭す
と，ペンは「失意の折りには死が彼の宿命になるべきだ（death must be his
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注⑴ 『ペンデニス』からの引用は，George Saintsbury 編 The Oxford Thackeray 版
を底本にした The World’s Classics 版に拠り，作品名の略称 P の後にページ数
を示した。なお，本文中の英語テクストからの引用は全て筆者の試訳である。











































⑼ 図 1～3 の挿絵は Smith, Ealder, & Co. 社の美装版より引用（70, 95, leaf
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